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重心移動をサポートする変形サドルシステムの設計と制作
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In 20th century, The development of the world economy and the industry led to the rapid development of
national urban transportation, which has also made urban traffic development face enormous pressure, global
warming, climate fusion and also gradually rose people's awareness of environmental protection. At this very
moment, how to reduce pollution, high energy consumption and high carbon emissions has become an
overarching policy of national urban transport development. It has also made the zero-emission carbon and
green bicycle traffic develop rapidly. Governments encourage and promote bicycle traffic actively.
At this circumstances, this study takes cyclist safety as a viewpoint, discussing the relationship between the
changes of body center's gravity position and the bike's braking performance. Then design and manufacture a
safety seat system which can assist the body to move the center of gravity according to the change of bicycle's
speed which can surely increase the cyclist's traffic safety and improve the braking performance of the bicycle.




















































































点 Oまでの垂直距離 Lを 1.5m とし、重心 Cから制動支点

























図 6 構造 1の変形前後の状態
分析便利のため、同じ比例の平面図を作成し、分析点 A
と A"を設ける。A"は A 点が移動後の対応位置。2つの点
の相対位置で構造 1の変形範囲を分析する。
図 7 構造 1 の同比例平面図
座標系の中に Aと A"を設けてみると、変形後の A"は A
と比べ、水平方向（X 軸）で 89 ㎜、垂直方向（Y軸）で
65㎜移動した。Aと A"の間の距離 110 ㎜はスライドロッ
ドの伸縮長さである。
図 8 構造 1の変形範囲座標図
b）モデル構造 2
図 9 構造 2の変形前後の状態
構造１と同様に、同じ比例の平面図を作成し、分析点 A、
B と A"、B"を設ける。A"、B"は A 点と B 点が移動後の対
応位置。A、B、A"、B"の相対位置で構造 2 の変形範囲を
分析する。
図 10 構造 2 の同比例平面図
座標系の中に A 、B、A"、B"を設けてみると、変形後の
A"は A と比べ、水平方向（X 軸）で 90 ㎜、垂直方向（Y
軸）で 7.5 ㎜移動した。Bと B"の間の距離 81 ㎜はスライ
ドロッドの伸縮長さである。
図 11 構造 1 の変形範囲座標図
c）構造変形位置寸法比較
表 2 立体モデル構造変形位置寸法比較
構造 1の A と A"の間の距離 110 ㎜がスライドロッドの
伸縮長さで、構造 2の Bと B"の間の距離 81 ㎜がスライド
ロッドの伸縮長さで、伸縮範囲でいえば、構造 2のほう
が短い。










































し、3D プリンターソフト MakerBot Desktop でフォーマッ
































































































路基板を制作する。実験機の Arduino UNO に Arduino






































電源：18650 型 12V リチウム充電パック
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